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TomarNos en serio...
Mujeres y Prácticas de Resistencia Civil
El sentido político de Resistir
desde la experiencia de NOS... las Mujeres
y o  o son ajenas a nuestra experiencia viral las prácticas de múltiples formas de 
resistencia: espontáneas y organizadas, individuales y colectivas; públicas y privadas; 
nacionales, internacionales y locales. Podríamos afirmar, categóricamente, que todas 
las formas de resistencia que hemos inventado tienen un hilo conductor que trasciende 
tiempos y geografías: defender la vida, la de otros/as, la propia, la del planeta.
Fuente de inspiración no alegórica, sino literal, enunciada sin pretensión de 
acoger esencialismo alguno -argum ento oscurecedor de m uchos debates actuales, 
cuando se torna en acusación- afirmada desde las prácticas sociales privadas y públicas 
de las mujeres. Solo desde allí es explicable la sobrevivencia a tantos siglos de cultura 
patriarcal y a la capacidad probada de, en tal contexto , encontrar momentos y 
maneras de subvertirla para crear nuevas corrientes de vida a su interior.
La resistencia tiene lugar y asume sentido político  desde las m ujeres expre­
sándose en actos de oposición, renuencia, rechazo, contradicción, en sentimientos 
de extrañeza o en argum entaciones de reserva moral respecto de los valores y 
discursos justificadores constitutivos de la cultura patriarcal. Son actos de resistencia 
renovadores, verosímiles y admisibles socialm ente por estar construidas desde la 
imposibilidad de prescindir del cuerpo, de hacerlo  irre levante , y por el afán de 
crear nuevos espacios de vida.
Si la "resistencia pasiva' -redefinida leyendo en tre  líneas el lenguaje politico­
es la rui violencia; la “resistencia activa", indudablemente, legitimaría cualquier práctica 
guerrera y, en consecuencia, cualqu ier forma de elim inación del contrad ictor. 
No hay térm ino medio posible aquí. Las mujeres participam os en los conflictos, 
tenemos intereses encontrados, no estam os por encim a de los enfrentam ientos,
podemos matar. “La diferencia es que ella conoce la historia de la carne Ilumina, sabe su 
coste; él, iu>".' Nosotras sabemos lo que cuesta hacer crecer la vida hum ana y esto nos 
sitúa de forma distinta en el mundo y ante los conflictos.-
El heroísmo del guerrero, no es o tra  cosa que la om nipotencia que justifica 
prescindir del don de la vida propia o ajena. Ejercicio que, en palabras de Alexandra 
Bocchetti, tiene que ver con la comprobada dificultad de las mujeres para separar el 
propio pensamiento del propio cuerpo, el cual deviene de tres experiencias femeninas: 
la m aternidad, lo m aterno y el sentimiento de ser presa.
A  partir de Li experiencia de ese cuerpo capaz de contener otro cuerpo, del empalo 
femenino de mantener la promesa del nacimiento y del aprendizaje cotidiano del sentimiento 
de ser presa, de vivir en un cuerpo vndable, se construye un pensamiento material que no 
prescinde de los cuerpos. Este pensamiento que nace de la experiencia del cuerpo femenino y 
de la continua escucha de otros cuerpos, no puede hacer abstracción de la vida humana. 1
Buscando sentidos
Imágenes prm’istas por el léxico: .
• Resistir es oponerse (un cuerpo, una fuerza) a la acción o violencia de otra.// 
Repugnar, contrariar, rechazar, contradecir.// Tolerar, aguantar o sufrir. // 
Combatir las pasiones, deseos, etc. // Bregar, forcejear.
• Resistencia es acción y efecto de resistir o resistirse. // Renuencia en hacer 
alguna cosa. Causa que se opone a la acción de una fuerza.4
Imágenes del lenguaje histórico - político:
• Resistencia, en sentido estricto, nombra los movimientos o diversas formas de 
oposición, activa y pasiva, que se produjeron en Europa durante la segunda 
guerra mundial, contra la ocupación alemana e italiana.
I Olive Schreiner, 1911.
*- l'*1 Opinión Jo Lis Mujeres. LVclitración de la Comisión Organizadora Je Li Marcha Mundial de 
Mujeres de Cataluña; enero de 2001.
 ^ Ihid.
4 Real Academia Española (1950). Diccionario Manual e Ilustrado de la Lentjua Española; Madrid, 
Ed. Espasa. Secunda Edición.
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Bobbio, Mateucci y Pasquino (W 6 )  consideran que el término mismo define 
más una reacción que una acción, una defensa más que una ofensa, una oposición más 
que una revolución.
En la diversidad de expresiones nacionales, tiene como características comunes:
1. La identificación de un “ofensor” común (invasor, dominador, opresor),
2. La adopción de unos ideales inspiradores (contenidos),
3. La definición de sus objetivos y estrategias,
4. La tendencia a constituirse en procesos amonamos, madurados espontáneamente 
desde abajo, que puede entenderse en el sentido que cualquier in ten to  de 
cooptación funcional a causas políticas o ideológicas particulares genera 
tensiones en su interior; punto particularmente sugerente para comprenderla 
-la resis tenc ia - com o proceso  que se co n stru y e  desde la concertación 
entre fuerzas y tendencias diversas que se articulan por mínimos éticos no 
negociables;
5. La resistencia nace, en todas partes, como fenómeno espontáneo, de un acto 
voluntario o de la toma de conciencia de individuos y de pequeños grupos 
decididos a rebelarse y a no aceptar... (la resistencia a la ocupación alem ana, 
en este caso), (p. 1 ?99)
6. La diferencia entre resistencia pasiva y activa. La primera (pasiva) se expresa 
en la no colaboración y el sabotaje pasivo a las iniciativas del oponente .
La segunda (activa), según la descripción de Bobbio, emplea todo tipo de 
estrategias de guerra irregular.
Resistencia y desobediencia civil
Resistir conlleva también desobedecer. L is actos de desobediencia civil, resistencia 
pacífica, no violencia, obediencia de la conciencia, son medios de protesta social 
contra distintas formas de opresión e injusticia de origen muy antiguo.
Se nom bra com o desobediencia civil o resistencia pacífica al incum plim iento 
deliberado, abierto, voluntario y no violento de una ley injusta por razones políticas,
S Bobbio, Mateucci y Pasquino (1976). Diccionario de Política; México. Siylo XXI editores, S. A. 
Duodécima edición en español, 2O0C.
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morales o sociales, con el propósito de propiciar cam bios en la sociedad a partir 
de rehusarse a aceptar o participar en aquello con lo que no se está de acuerdo.'
Los actos de resistencia comportan una dimensión de ejercicio del poder, recono­
cimiento que implica, a su vez, relacionar y/o separar autoridad y poder. La separación 
entre los tíos términos se produce cuando el segundo se ejerce de modos que resultan 
incompatibles con los Derechos Humanos, lo cual implica pérdida de legitimidad de 
la autoridad. El poder de la resistencia civil, la que ejercen ciudadanos y ciudadanas, 
está limitado también por el respeto a los Derechos Humanos.
O pciones desde las Mujeres
1. Todas y cada una de nosotras será una activista perm anen te  en la cons­
trucción de una cultura de paz, desde un hacer ajeno a las guerras promovidas 
por los hombres, con sus heroísmos y lealtades irreales puestas en ideas 
puram ente abstractas y excluyentes.
2. Todas y cada una de nosotras se compromete a trabajar por el logro de la paz 
con justicia social, “una paz que sea la nuestra”, desde'el umbral de la casa, es 
decir, partiendo de nuestra experiencia y sin prescindir del don de la vida, 
tanto  propia como ajena.
>. Todas y cada una nosotras nos comprometemos a no abandonar el valor de la 
ancestral experiencia y el saber femeninos, como fuente de inspiración para 
recrear formas de civilización que den sostén a la vida y la cultura humanas.
4. Todas y cada una nosotras se compromete a profundizar en una experiencia de 
solidaridad que dé visibilidad a las mujeres en los conflictos bélicos, no sólo 
como víctimas de violencia específica de género, sino sobre todo como prota­
gonistas y sujetos de resistencia a partir de la experiencia como mujeres.
5. Todas y cada una nosotras se compromete a potenciar las relaciones entre 
mujeres de las diferentes partes implicadas en un conflicto, con el fin de tender 
puentes y llegar a la resolución del conflicto de forma pacífica m ediante la 
mediación y la negociación que potencia y ponga las bases de una cultura para 
la paz, desde una perspectiva feminista y antimilitarista. ♦
o Pero:, Lu: N. lY«nhcdk*ncia ovil H«u.rci.üvtances.cnm
7 Ideas retomadas del Proyecto del grupo Dones x Dones, ganador del Premio Yuit de Mare - María 
Aurelia C apm.inv del Ajuntamenmt de Barcelona en su XIV edición.
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